


















































































































１）DIDEROT, Ruines et Paysages, Salons de 1767(texte établi par Annette Lorenceau, commentaires de Else Marie
Bukhal et Michel Delon). Paris, Hermann,１９９５. p.３３５．
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（Georg Simmel ”Die Ruine. Ein ästhetischer Versuch“, in Aufsätze und Abhandlungen 1901―1908 Band II ,
Gesamtausgabe Band８, Frankfurt am Main, Suhrkamp,１９９３, S.１２７.）。ジャン・スタロビンスキー『自由の創
出』にも引用されている（Jean Starobinski, L’invention de la liberté（ 1700―1789）. Genève, Ed. Skira, １９６４,
p.１８０））。
３）DIDEROT, De la poésie dramatique（１７５８）[ch. XIX « De la décoration »], dans Œuvres esthétiques , éd. Paul
Vernière, Paris,１９６８, pp.２６４―２６５．
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（Martin Heidegger, ”Bauen Wohnen Denken“, in Gesamtausgabe Band 7: Vorträge und Aufsäatze , Frankfurt am






























































































































Monogatari, Le dit des Heike. (rédigé entre １２４２ et １２５２）. Traduction René Sieffert, Paris, Publications
Orientalistes de France,１９７１, p.５４５．
６）『平家物語 下』、前掲書、４３０頁。仏訳：Heike Monogatari , op. cit., pp.５３７―５３８．
７）『平家物語 下』、前掲書、４２３頁。仏訳：Heike Monogatari , op. cit. p.５３３．
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monogatari, op. cit. p.３１．
１１）「空をうちてひびきをなすこと、撞の前後に妙声綿々たるものなり」（道元『正法眼蔵』「辧道話」、水野弥穂子訳
註『道元禅師全集』第一巻、春秋社、１１頁）。仏訳：Dôgen, Bendôwa , “Propos sur le discernement de la voie ”
（１２３１）, traduction FAURE, Bernard, Dôgen. La vision immédiate. Nature, éveil et tradition selon le Shôbôgenzô .
(Traduction et commentaire), Paris, Le Mail,１９８７, p.８０．
１２）梅原猛『地獄の思想』、中公新書、１９６７年、７１頁。仏訳：UMEHARA Takeshi, La philosophie japonaise des enfers.
（Jigoku no shisô,１９６７）. (trad. A. R. Coulon et Kanoko Yuhara). Paris, Klincksieck,１９９０, p.６３. （訳注：仏訳では
「廃墟と化した住まいのように」と訳されている。）
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２０１頁。仏訳：URABE Kenkô Les heures oisives (Tsurezuregusa), traduction et commentaire de Charles Grosbois et







２１）AUGE, Marc, Le temps en Ruines, Galilée,２００３．
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March ２０１０ ― ―１９
Fig. １（図版１）
Hubert Robert, « Vue Imaginaire de la Grande Galerie en Ruines »,１７９６．
Transparence et déconstruction de l’espace classique. Si le Louvre en ruine d’Hubert Robert est une projection vers un







Peinture sur rouleau illustrant la biographie du moine chinois Hsüan-Tsang (Xuanzang６００?―６６４) dont le nom est
prononcé en japonais Genjô Sanzô. Cette peinture est nommée “Hossôshû Hiji-emaki ” ou “Genjô Sanzô-e ”, fin du１３ème
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Fig. ３（図版３）
Rouleau illustrant les neuf aspects de la décomposition du corps humain
（Kusôshi emaki）,１５５７. Monastère du Daibutsu-ji, Osaka.
人体の腐敗していくさまを九つの図に描いた『九相詩絵巻』、１５５７年、大阪、大念仏寺。
Fig. ４（図版４）
SAIGA Yuji, Tsuki no michi [Le chemin de la lune]  SAIGA Yuji
雜賀雄二『月の道-Borderland』、新潮社、１９９３年。
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Fig．５（図版５）
HATAKEYAMA Naoya, « Blast#12023 »(2005) , explosion dans une carrière, « Ce qui disparaît de la ville »
畠山直哉、« Blast#12023 »(2005)、石切場における爆発、『都市から消え去るもの』。 HATAKEYAMA Naoya
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